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Llega a nuestras manos una obra que, efectuando un profundo análisis de la
normativa orgánica y procesal militar al ofrecer una exhaustiva visión doctrinal, que
arranca del desarrollo legislativo del artículo 117.5 de nuestra Constitución en sus
aspectos sustantivo, orgánico, competencial y rituarios, da más que una cumplida
respuesta a la acuciante necesidad ya sentida, pues con anterioridad no se había
abordado un estudio tan minucioso y ponnenorizado de las coordenadas antes reseñadas
- aunque si parcialmente a través de la pennanente preocupación de la Revista Española
de Derecho Militar, del Boletín Judicial Militar, elaborado por el Tribtmal Militar
Central y los Cursos sobre la Jurisdicción Militar organizados anualmente por el
Consejo General del Poder Judicial - pero no es meramente un estudio doctrinal y
teórico - que ya de por si sería muy valioso- sino que están emiquecidos con abundante
doctrina jurisprudencial, Autos e Instrucciones tanto de la Sala de lo Militar del Tribunal
Supremo como de la Fiscalia General del Estado o del Consejo de Estado.
La obra -que abarca el estudio de todos los aspectos de la profunda refonna
procesal militar- está presentada en fonna de comentarios monográficos a cada uno de
los preceptos que integran la Leyes Orgánicas 4/ 1987 y 2/ 1989 Y en ella han
colaborado miembros del Cuerpo Juridico-Militar, pero no es un trabajo corporativo,
pues han participado, asimismo, Magistrados, Catedráticos de Universidad, Letrados
del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, Abogados del Estado, Profesores
universitarios, Secretarios judiciales y abundantes Doctores, lo que aporta un excelente
carácter interdisciplinario y una magnífica y emiquecedora pluralidad, con múltiples
enfoques, que la dotan de un más que sobresaliente rigor en el análisis. consumando,
holgadamente, los propósitos que la inspiran y los fines que persigue.
En ambos volúmenes se sigue la misma sistemática analítica-exegética en todos
y cada uno de los preceptos de ambas Leyes Orgánicas, siguiendo, rigurosamente, el
orden del articulado, comenzando así, con las oportunas concordancias con otros textos
positivos con los que se pudiera relacionar, continúa con los Precedentes de cada
artículo, sigue con el paralelismo de cada norma en el Derecho Comparado, estudiando
en tercer lugar, la Tramitación Parlamentaria de cada disposición y finaliza con una
minuciosa exégesis de la disposición.
En el Tomo I -el menos voluminoso, 849 páginas- se aborda el análisis de la Ley
Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, encabezándose
con una presentación del Ministro de Defensa, Sr. Garcia Vargas, y un Prólogo del
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Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Sr. Sala
Sánchez, reflejándose, a continuación, y a modo de introducción un estudio de la
evolución que arranca de la refonna que supuso la Ley Orgánica 911980, para
adentrarse en los principios fundamentales que presiden la organización de la
jurisdicción castrense, integración en el Poder Judicial del Estado, detenninándose la
existencia de la especialidad, exclusividad, predetenninación, extensión, legalidad,
independencia, estatuto jurídico de los miembros de los órganos judiciales militares, se
profundiza, a renglón seguido, en la competencia de la Jurisdicción Militar en tiempos
de paz y de guerra, delitos conexos, conflictos de jurisdicción y cuestiones de
competencia, composición y funciones de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo,
Tribunal Militar Central, Tribunales Militares Territoriales, Secretarios Relatores,
Policía Judicial, Fiscalía Jurídico Militar, la Defensa, Acusación Particular, Actor civil,
legitimación en el recurso de casación, prevención de procedimientos, el estatuto de las
personas con funciones en la Administración de la Justicia Militar, inspección de
Tribunales Militares y Juzgados Togados, así como las Disposiciones Adicionales,
Transitorias, Derogatorias y las Finales.
En el Tomo II - notablemente más voluminoso, la obra contiene un total de 2.472
páginas- presenta un profundísimo análisis de la Ley Orgánica Procesal Militar con el
mismo sistema del volumen anterior, comentándose las disposiciones generales del
proceso penal militar, principio de legalidad, cosa juzgada, conflictos de jurisdicción,
actuaciones judiciales, las partes en el proceso penal militar, los procedimientos penales
ordinarios, las diligencias previas y atestados, el sumario y su conclusión,
sobreseimientos y recurso, conclusiones, artículos de previo pronunciamiento, el
desarrollo de la vista, así como la sentencia y su ejecución, los procedimientos
especiales, las diligencias preparatorias, contra los reos ausentes, por faltas penales y los
procedimientos judiciales no penales, el recurso contencioso y los procedimientos de
carácter civil, testamentaría y ab intestato. Así mismo se examina la ley reguladora del
Habeas Corpus y el derecho penitenciario militar.
En suma, nos encontramos ante una obra monumental por su materialidad,
contenido y finalidad con un muy alto sobresaliente rigor científico que la configuran
como una obra más que necesaria que bien puede calificarse de magnífica y decisiva
aportación al estudio de la Jurisdicción Militar, integrada en el Poder Judicial.
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